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Abstract. The fixing exercises have an important role in the learning of SQL 
language in the disciplines of database, but sometimes the quantity of them is 
limited by the amount of time required for teacher correct them. Thinking in 
this problem, this work proposes a tool that helps the teacher, doing the 
automatic correction of exercises solved by the students, through the 
techniques of finite automata and regular expressions, being integrated into 
the learning environment Moodle. 
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Resumo. Os exercícios de fixação têm um papel importante no aprendizado da 
linguagem SQL nas disciplinas de banco de dados, mas às vezes a quantidade 
dos mesmos acaba sendo limitada, devido a quantidade de tempo necessário 
para o professor corrigi-los. Pensando nesse problema, o presente trabalho 
propõe uma ferramenta que auxilie o professor, corrigindo automaticamente 
exercícios resolvidos pelos alunos, através das técnicas de autômatos finitos e 
expressões regulares, sendo integrado ao ambiente de aprendizagem Moodle. 
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1. Introdução 
Entre os objetivos de uma disciplina de banco de dados está fornecer ao aluno conceitos 
que permitam usar um sistema de banco de dados. Os usuários de um sistema de banco 
de dados podem executar diversas operações no sistema, sendo que essas realizadas pela 
linguagem SQL. 
O presente trabalho propõe implementar uma ferramenta que auxilie o 
professor, onde o mesmo poderá cadastrar exercícios de SQL e os alunos poderão 
responder os exercícios, recebendo um feedback imediato referente a correção 
automática dos exercícios. A ferramenta será disponibilizada como um questionário no 
ambiente Moodle e para realizar a correção automática dos exercícios serão adotadas as 
técnicas de autômatos finitos, mais especificamente autômato determinístico. A 
ferramenta proposta se chama QuicklySQL. 
2. Desenvolvimento 
Esta ferramenta será desenvolvida utilizando a linguagem PHP e o banco de dados 
MySQL, sendo desenvolvida como um novo tipo de questão para o questionário já 
  
existente do ambiente de aprendizagem Moodle (2008). Visando contemplar as 
operações realizadas com mais freqüência pelos alunos, a ferramenta irá abordar 
somente os comandos básicos da sub-linguagem DML (Data Manipulation Language) 
fornecida pela SQL, sendo eles: inserção, alteração e exclusão de registros, bem como a 
realização de consultas.  
O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), ou ambiente 
modular dinâmico de aprendizagem orientado a objeto, é um software livre e gratuito 
que consiste em um ambiente de aprendizagem à distância. Além disso, qualquer pessoa 
pode desenvolver módulos para ele, desde que seja seguido as regras para 
desenvolvimento [Moodle, 2008].  
Em seu funcionamento, o professor deve cadastrar um questionamento e uma 
resposta padrão. Essa resposta padrão será responsável por gerar um autômato 
correspondente. Quando os alunos responderem a questão, sua resposta utilizará o 
autômato gerado pela resposta padrão e poderá mostrar onde o aluno pode ter errado 
com base em onde a execução do autômato foi interrompida. 
3. Discussões 
Ainda em fase de planejamento, é preciso verificar se a proposta de utilização de 
autômatos para correção automática de exercícios de SQL, bem como a identificação de 
onde ocorreu o erro, é viável. Já o uso do ambiente Moodle para abrigar a 
funcionalidade proposta se mostrou adequado e retira o trabalho de implementação de 
cadastros e controle de usuários, permitindo focar no problema em si. Além disso, ela  
permite que a aplicação seja integrada em outros ambientes de ensino baseados no 
Moodle. 
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